





































































































Naam site:           Roeselare ‐ Izegemseaardeweg 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             Izegemseaardeweg 
              Roeselare 
              West‐Vlaanderen 
Kadaster:   Afdeling 2;  Sectie B; Percelen 1322A, 1328, 1329D, 1340 & 
1341A 
Coördinaten:          Noordoost :  X: 65021 
Y: 183608 
              Zuidoost:    X: 65047 
Y: 183438 
              Zuidwest:    X: 64835 
Y: 183407 
              Noordwest:  X: 64843 
Y: 183535 
 
Opdrachtgever:           Matexi en Immo Danneels 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐335 
Projectleiding:           David Demoen 
Vergunningsnummer:        2015/516 
Naam aanvrager:         David Demoen 
 
Terreinwerk:          David Demoen, Lina Cornelis en Ilse Gierts 
Verwerking:          David Demoen en Ilse Gierts 
 
Trajectbegeleiding:  Jessica  Vandevelde  (Agentschap  Onroerend  Erfgoed  West‐
Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
 
Grootte projectgebied:       3.3 ha 
Grootte onderzochte oppervlakte:   4445 m² 
 





Bijzondere voorwaarden:      Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed  
 
Archeologische verwachting:  Uit  archeologische,  historische  en  cartografische  bronnen 
blijkt dat het landschap in de regio van het onderzoeksterrein 
reeds  vanaf  Romeinse  periode  vrij  intensief  bewoond  en 
bewerkt werd. Hoe de rurale component van deze bewoning 
en  bewerking  er  uitzag,  komt  recent  aan  de  hand  van 
grootschalig  en  extensief  archeologisch  onderzoek  steeds 
gedetailleerder aan het licht. 
  De  locatie van het  terrein, aan de rand van een rivierdal en 
langsheen  de  Mandelvallei,  is  beloftevol  voor  de 
archeologische verwachting. 
 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere voorwaarden,  is gericht op de  registratie van de 





‐  Zijn  er  sporen  aanwezig?  Zo  ja,  geef  een  beknopte 
omschrijving. 
‐  Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 






‐  Wat  is  de  relatie  met  de  landschappelijke  context 
(landschap algemeen, geomorfologie,…)? 
‐  Kunnen archeologische vindplaatsen  in  tijd,  ruimte en 
functie afgebakend worden (incl. de argumentatie)? 




‐  Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle  archeologische 
vindplaatsen? 






hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd 
worden (maatregelen behoud in situ)? 
‐  Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling 
en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1.  Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 
dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2.  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht, 
zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 
‐  Welke  vraagstellingen  zijn  relevant  voor 
vervolgonderzoek? 
‐  Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 
type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid? 
 
Resultaten:   Tijdens  het  onderzoek  werden  bijna  geen  relevante 
archeologische  sporen  blootgelegd.  De  enige 
vermeldenswaardige  sporen  waren  twee  houtskoolmeilers. 
Deze werden tijdens het vooronderzoek volledig onderzocht. 
Ze bevatten geen dateerbare vondstcollectie en kunnen niet 
in  een  ruimere  occupatie  gekaderd  worden.  Het  overige 
sporenbeeld  bestond  uit  recentere  perceelsgreppels  en 
sporen die met een nabijgelegen hoeve uit de Nieuwste Tijd 
geassocieerd worden. 
  Gezien  de  beperkte  archeologische  waarde  van  het 





























de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  20  april  1994,  is  de  eigenaar  en  gebruiker  van 
gronden waarop  zich  archeologische waarden  bevinden,  verplicht  deze waarden  te  behoeden  en 
beschermen  voor  beschadiging  en  vernieling.  In  het  licht  van  de  bestaande  wetgeving  heeft  de 
opdrachtgever  beslist,  in  samenspraak  met  het  Agentschap  Onroerend  Erfgoed,  eventuele 
belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de verkaveling. Dit kan door 
behoud  in  situ,  als  de  waarden  ingepast  kunnen  worden  in  de  plannen,  of  ex  situ,  wanneer  de 
waarden onomkeerbaar  vernietigd worden. Onderdeel  van de  prospectie  is dat  er mogelijkheden 























Projectverantwoordelijke  was  David  Demoen.  Lina  Cornelis  en  Ilse  Gierts  werkten  mee  aan  het 
onderzoek.  Nick  Krekelbergh  werd  als  bodemkundige  ingezet.  Contactpersoon  bij  de  bevoegde 

































































Centraal West‐Vlaanderen,  een  landschap net  ten westen  van het  Leiedal, dat  gekenmerkt wordt 
door een opeenvolging van brede westnoordwest – oostzuidoostelijk georiënteerde  cuestaruggen. 
De  toppen  van deze  ruggen bereiken  een  hoogte  van  40 m  tot  50 m  +TAW. De meest  zuidelijke 
cuestarug,  het  plateau  van  Hooglede‐Lichtervelde‐Tielt,  bevindt  zich  een  dikke  vijf  kilometer  ten 
noorden van het onderzoeksterrein.3 
Enkele kilometers ten zuiden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Mandelvallei, een 500 m tot 
700 m breed  zijdal van de  Leievallei, dat  zich uitstrekt  tussen Roeselare en Oostrozebeke. Aan de 
voet van de afgevlakte dalflanken van deze vallei bevinden zich resten van zandige laagterrassen, die 





































tussen  de  cuestarug  van  Hooglede‐Lichtervelde‐Tielt  (noorden  van  de  kaart)  en  de  Mandelvallei 
(zuiden  van  de  kaart).  Het  terrein  zelf  bevindt  zich  op  de  overgang  tussen  het  beekinterfluvium 










nieuwe  indeling  van  de  afzettingen  van  de  Formatie  van  Tielt  voorgesteld,  waarbij  de  bovenste 
afzettingen tot het Lid van Egem behoren. Deze afzettingen worden algemeen gekenmerkt door hun 
grijsgroene,  glimmer‐  en  glauconiethoudende,  zeer  fijn  zandige  samenstelling.  Opvallend  is  de 






























De  Quartaire  ondergrond  bestaat  uit  Laat‐Weichseliaanse  zandige  tot  zandlemige  eolische 
afzettingen,  met  aan  de  basis  mogelijk  een  afwisseling  van  lemige  en  zandige  afzettingen  –  de 
zogenaamde  Formatie  van Gent  (Afzetting 11). Deze  afzettingen bestaan bovenaan uit homogene 

































Onder  de  eolische  afzettingen  bevinden  zich  fluviatiele  en  hellingsafzettingen  uit  het  Laat‐
Weichseliaan.  Deze  ontstonden  door  een  combinatie  van  massabewegingen  en 
afspoelingsprocessen.  Afspoeling  ontstaat  bij  plotse  intense  wateraanvoer  als  gevolg  van  de 
ondoordringbaarheid  van  de  grond  na  oververzadiging  van  de  grond,  bij  uitdroging,  vrieskou  of 
sterke dooi. De afzettingen van de massabewegingen zijn typisch vrij lemig van textuur en vertonen 
vaak effen, subhorizontale tot schuin golvende kleiige laminae of humeuze banden.13 
Ten  oosten  en  ten  zuiden  van  het  onderzoeksterrein  kent  de  Quartaire  ondergrond  de  Laat‐
Weichseliaanse hellingsafzettingen niet (Afzetting 4). Lokaal is ten oosten van het onderzoeksterrein 
het Quartair  pakket minder  dan  1.20 m  dik  (Afzetting  1).  In  het  beekdal  net  ten westen  van  het 
onderzoeksterrein  is  het  Laat‐Weichseliaanse  eolische  pakket  afgedekt  door  Holocene  fluviatiele 
afzettingen  (Afzetting  13). De  textuur  van  deze  afzettingen  varieert  tussen  klei  en  zand. Mogelijk 
ontwikkelde  er  zich  veen  aan  de  basis  van  deze  afzettingen.  Het  ontstaan  van  deze  afzettingen 
erodeerde mogelijk een deel van de onderliggende eolische afzettingen. In de literatuur worden deze 
afzettingen soms als Formatie van Arenberg benoemd.14 
Ten  zuidwesten  van het onderzoeksterrein bevinden  zich onder de eolische  afzettingen  fluviatiele 
zandige en silteuze afzettingen uit het Weichseliaan (Afzetting 18). Deze afzettingen worden ook als 
het Lid van Oostakker geclassificeerd. Meer dan waarschijnlijk werden deze sedimenten afgezet  in 



































Vaak heeft deze  een  sterk  gevlekte  textuur  en  verbrokkelde  structuur. Deze horizont bevat  grote 
hoeveelheden kleine ijzerconcreties. Op een diepte van ongeveer 60 cm tot 90 cm komen de eerste 
roestverschijnselen  voor.  De  minder  natte  variant  van  deze  bodem  kent  een  gunstige 




Lokaal  komen  ook  de  sterk  gleyige  gronden  op  zandleem  met  reductiehorizont  zonder 











































































de  Menenheerweg  (de  baan  tussen  Menen  en  de  heirweg  Kassel‐Wervik)  geleidelijk  een 




821  het  eigendomsrecht  van  de  Sint‐Amandsabdij  van  Elnone  in  Roslar  bevestigde.  Vanaf  de  10e 
eeuw, na de  invallen  van de Noormannen, wordt de  stedelijke  infrastructuur  van Roeselare meer 
systematisch uitgebouwd. Zo werd de stad in 957 versterkt en werden marktrechten toegekend. Ook 
de religieuze architectuur werd in deze periode uitgebouwd. Het is echter pas in 1250 dat Roeselare 
door  Margaretha  van  Constantinopel  stadsrechten  toegewezen  kreeg.  Bestuurlijk  viel  Roeselare 
administratief  onder  de  Kasselrij  van  Ieper,  maar  feodaal  onder  de  Heren  van  Wijnendale.  De 
heerlijkheden van Beveren en Beveren‐Onlede vielen onder het Brugse Vrije. 
De  stedelijke economie van Roeselare was voor een groot deel gebaseerd op de  textielnijverheid, 
hetgeen  al  vroeg  leidde  tot  het  ontstaan  van  een  lakenmarkt.  Vanaf  de  16e  eeuw  –  na  de 
godsdienstoorlogen  –  werd  de  lakenproductie  steeds  meer  vervangen  door  de  linnenproductie, 
waardoor  in  1550  naast  de  lakenmarkt  ook  een  linnenmarkt  ontstond. De  Spaanse Oorlog  in  de 
tweede  helft  van  de  16e  eeuw  betekende  echter  een  bijzonder  zware  klap  voor  de  socio‐
economische  en demografische ontwikkeling  van de  stad.  Zo  telde Roeselare  in  1629  slechts  700 
inwoners en viel de  textielproductie van de stad nagenoeg volledig stil. Het  is pas  in 1648 – na de 
Vrede  van  Munster  –  dat  een  voorzichtig  herstel  optrad.  Zo  werd  in  1655  de  Vlasmarkt 
heropgericht.26 
De voorzichtige economische heropleving werd geremd door de Franse overheersing aan het einde 
van  de  17e  eeuw  (1678‐1713).  Tijdens  de  bezetting  was  de  stad  immers  onderworpen  aan  een 
bijzonder  streng  belastingstelsel.  Een  socio‐economische  heropleving  tijdens  de  18e  eeuw  werd 
echter afgebroken tijdens de Tweede Franse overheersing (1795‐1814). Veel inwoners van Roeselare 
namen  toen  deel  aan  de  officieuze  Boerenkrijg  tegen  het  Frans  bewind.  Aan  het  einde  van  het 
Tweede  Franse  bewind  kende  Roeselare  onder  het  Nederlandse  bewind  opnieuw  een  korte 
bloeiperiode, die echter ook een kort leven beschoren was. De stad leed in het tweede kwart van de 
19e  eeuw  immers  zwaar  onder  de  overgang  van  de  huiselijke  textielnijverheid  naar  de 
gemechaniseerde  fabrieksindustrie. Dit  zorgde  voor een  scherpe  verpaupering  van een groot deel 
































Om na  te gaan hoe het  terrein werd  ingericht  in historische  tijden en of het  landgebruik  van het 
huidige  perceel  is  gewijzigd  doorheen  de  tijd,  werden  enkele  historische  kaarten  geraadpleegd, 







Verspreid  in  dit  landschap  bevonden  zich  verschillende  hoevedomeinen,  waarvan  verschillende 
























































































‐ 73967: Roeselare –  Industrieweg  I. Omwalde hoeve die mogelijk haar oorsprong  in de volle 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen. 






































‐  73963:  Roeselare  – Muizenknok. Omwalde  hoeve  die mogelijk  haar  oorsprong  in  de  volle 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen. 
‐  72568:  Ardooie  –  Leen  Ter  Helle. Omwalde  hoeve  die mogelijk  haar  oorsprong  in  de  late 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen, maar ook erg fragmentair bewaard in 
de huidige topografie. 
‐  72569:  Ardooie  –  Oliekouter.  Omwalde  hoeve  die  mogelijk  haar  oorsprong  in  de  late 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen. 
‐  72565:  Ardooie  –  Rode  Poort.  Omwalde  hoeve  die  mogelijk  haar  oorsprong  in  de  late 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen, maar ook erg fragmentair bewaard in 
de huidige topografie. 






Midden‐Romeinse  tijd.  Enkel  de  stookkamer,  een  stookgang  en  een  stookplaats  waren 
bewaard. Resten van een holle boomstam werden geïnterpreteerd als tochtregelaar. Even ten 
zuiden van de oven werden sporen van kleiontginning uit de Midden‐Romeinse tijd.35 
‐  75166:  Roeselare  –  Bedrijventerrein  Haven  1.  Opgraving  aan  de  noordelijke  oever  van  de 
Mandel. Hier werden sporen van een Midden‐Romeinse artisanale nederzetting aangetroffen, 






























‐  76419:  Roeselare  ‐  Graankaai‐Pilders.  Concentratie  aardewerk,  waaronder  mogelijk 
Merovingisch aardewerk uit de vroege middeleeuwen. 
‐  70228:  Roeselare  –  Rumbeeksegravier.  Losse  vondst  lithisch  materiaal  uit  het  Finaal‐
Paleolithicum.38 




‐  71535:  Izegem  –  Rodesgoed.  Omwalde  hoeve  die  mogelijk  haar  oorsprong  in  de  late 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen. 
‐  71536:  Izegem  –  Draaitrap.  Omwalde  hoeve  die  mogelijk  haar  oorsprong  in  de  late 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen. 
‐  71537:  Izegem  –  Hogestraat.  Omwalde  hoeve  die  mogelijk  haar  oorsprong  in  de  late 
middeleeuwen kent. Gekend uit cartografische bronnen. 








Aan  de  overzijde  van  de  Izegemseaardeweg  werd  –  naar  aanleiding  van  een  geplande 
woonverkaveling ‐  in 2012 door Archebo een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek, op 
een  terrein  van  ongeveer  2.2  ha,  leverde  geen  archeologisch  relevante  resultaten  op.  Enkel  een 
aantal  recente  perceelsgreppels  werden  aangetroffen.  Een  viertal  sporen  werd  op  basis  van  de 

































uit  de  ijzertijd,  enkele  woonerven  en  brandrestengraven  uit  de  Romeinse  periode  en  enkele 
woonerven  uit  de  volle  en  late  middeleeuwen.  De  resultaten  van  dit  onderzoek  zijn  nog  in 
verwerking, waardoor bovenstaande tekst waarschijnlijk onvolledig is.43 
Aan  de  Nijverheidstraat  in  Ingelmunster  werd  recent  een  rurale  nederzetting  uit  de  ijzertijd 





omgeving  al  vanaf  de  steentijden  bezocht werd. De  gegevens  over  deze  periode  zijn  echter  zeer 
schaars en beperken zich – buiten de site van Rumbeke – Regenbeek  ‐ tot enkele sporadische, vrij 


























De  archeologische  gegevens  over  de  regio  worden  pas  concreet  vanaf  de  metaaltijden.  Recent 
onderzoek aan de Vloedstraat in Roeselare en de Nijverheidstraat in Ingelmunster toonde aan dat de 






Roeselare  – Bedrijventerrein‐Haven. De  rurale bewoning bleef  in de  regio  vrij  intensief  tijdens de 
vroege, volle en  late middeleeuwen. Tijdens de nieuwe  tijd vormden de vele omwalde hoeves de 
kernen van de rurale bewoning in het hinterland van Roeselare. In Hooglede werd recent hiervan een 
voorbeeld onderzocht.  Iets meer noordelijk, aan de  rand van de kustvlakte, werd  in Koekelare de 















































het  terrein  zo  efficiënt  mogelijk  te  prospecteren.  Het  maaiveld  bevond  zich  op  een  hoogte  van 
gemiddeld 24.50 m +TAW. Het vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van 40 cm onder het 
maaiveld. 




















leesbare  niveau;  dit  onder  begeleiding  van  minstens  één  archeoloog.  Vervolgens  werd  het  vlak 




de  hand  van  beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het 
werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Sporen‐, foto‐ en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het 
programma  Autocad  werden  de  verzamelde  data  van  de  opgravingsvlakken  verwerkt  tot  een 
gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Per  proefsleuf werd  een  diepere  profielput  aangelegd waarbij min.  60  cm  van  de moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in  functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw  (en de 
diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het  (archeologisch) vlak en 
van het maaiveld  genomen  en op het plan  aangeduid. Deze bodemprofielen werden opgemeten, 
opgekuist, gefotografeerd,  ingetekend op  schaal 1/20 en beschreven per horizont op basis van de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Met  behulp  van  een  metaaldetector  (Tesoro  Silver)  werd  naar  metaalvondsten  gezocht.  Sporen 
waarbij  het  toestel  een  signaal  gaf,  werden  aangeduid  in  de  sporenlijst.  Er  werden  echter  geen 
relevante metaalvondsten ingezameld. 
Door  de  drassigheid  van  het  terrein  en  de  losse  bovengrond  kon  het  snelle  inkalven  van  de 
sleufwanden niet worden vermeden. Meteen na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven 
























De  basisuitwerking  van  het  onderzoek  en  de  rapportage  van  de  onderzoeksresultaten  gebeurden 
allen  door  BAAC Vlaanderen,  conform  de minimumnormen  en  de  bijzondere  voorwaarden  bij  de 
prospectie met  ingreep  in de bodem. De basisuitwerking van het onderzoek omvatte een beknopte 
omschrijving  van alle  sporen  in een  sporenlijst en het opstellen  van een  foto‐ en monsterlijst. De 
veldplannen van de opgraving werden gedigitaliseerd en opgemaakt tot overzichtelijke kaarten. De 
profieltekeningen  werden  gedigitaliseerd  en  in  uniforme  afbeeldingen  weergegeven.  Deze 
basisuitwerking gebeurde onmiddellijk na het veldwerk. 



























In  werkput  16  werd  een  bodemkundig  referentieprofiel  gezet,  volledig  opgetekend,  en  zowel 
lithologisch  als  bodemkundig  beschreven. De  bovenzijde  van  het  profiel werd  gevormd  door  een 
recente bouwvoor  (Ap‐horizont).   Deze bouwvoor bestond uit  zwak  siltig,  zeer  fijn,  zwak humeus 
zand  en  bezat  een  vrij  vlekkerig  karakter.  De  ondergrens  van  de  bouwvoor  was  vrij  scherp  te 
noemen. Hieronder  ging het profiel over  in  een Bw‐horizont  (verweringshorizont) die bestond uit 




daar  wat  grind,  en  in  het  vlak  waren  soms  sterke  ijzerconcreties  in  de  vorm  van  ijzerzandsteen 
aanwezig (lokaal “rotse” genoemd). Gezien het glauconiethoudende karakter van de sedimenten kan 

































van  een  schijnwatertafel  als  gevolg  hiervan. Op  het  contact  tussen  beide  lithologische  pakketten 



























reductievlekken  en  biogallerijen  in  de  vorm  van  mollengangen.  Ook  in  werkput  14  rustte  de 
bouwvoor scherp op de onderliggende C‐horizont. In werkput 7 had zich onder de bouwvoor een Bw‐







bodemvormingsprocessen  zijn  eerder beperkt.  In  de meeste  profielen was  sprake  van  een dunne 























Tijdens  de  prospectie  werden  26  proefsleuven  aangelegd.  Alle  sporen  van  zowel  natuurlijke  als 
antropogene  oorsprong  werden  op  het  terrein  ingekrast  en  ingemeten.  Er  werden  in  totaal  138 



















bedroeg  circa  4  m.  De  sleuf  werd  uitgebreid  in  westelijke  richting.  In  het  kijkvenster  werd  één 
























































In het westen van  sleuf 26  (noorden onderzoeksgebied) werd  spoor S.26.01 aangetroffen. De kuil 


















































In de  sleuven 14 en 17 werden vier  ronde kuilen aangeduid  (sporen S.14.02‐03 en S.17.01‐02)(Zie 


























Centraal  in  het  noorden  en  zuiden  van  het  plangebied  (in  de  sleuven  15  en  24)  werden  twee 
houtskoolmeilers  aangetroffen  (Zie  Figuren  28‐33).  De  sporen  S15.05  en  S.24.04  hadden  een 
rechthoekige vorm in het vlak met respectievelijke afmetingen van 2.20 m x 1.45 m en 1.95 bij 1.10 
m.  De  vulling  bestond  uit  een  donkergrijs  tot  zwart  zandig  pakket  vermengd  met  as  en 
houtskoolrestjes. Onder dit pakket bevond zich een 3 cm tot 4 cm dikke laag houtskoolbrokken. Op 
de bodem van  spoor S.15.05 was een hardere, verhitte  zandlemige bodem aanwezig. Dit  laagje  is 
meer dan waarschijnlijk een restant van het productieproces van houtskool  in de meilers. De hoge 
temperatuur  in deze  structuren  tijdens het branden van hout zorgt  immers voor een gedeeltelijke 
bakking van de onderliggende moederbodem. 



























































































ze  –  gezien  hun  geïsoleerde  ligging  in  het  landschap  –  niet  aan  specifieke  occupatiefasen  of 
nederzettingspatronen  gekoppeld  worden.  Onderzoek  naar  houtskoolmeilers  op  de  sites  van 
Evergem  –  Kluizendok45,  Zoersel  –  Zoerselbos46  en  in  het  Zoniënwoud47  toont  echter  aan  dat 
onderzoek  naar  de  datering  en  samenstelling  van  dergelijke  sporen  veel  kan  bijleren  over  de 
inrichting en exploitatie van historische bosgebieden. Deze onderzoeken kaderen echter binnen een 
grootschaligere  studie naar de  evolutie  van het bosgebruik  en  ‐inrichting  in  duidelijk omschreven 
historische bossen. Daarenboven omvatten deze studies steeds meerdere  tientallen meilers, die  in 
verschillende periodes kunnen gedateerd worden. Zo kon de evolutie van het bosgebruik doorheen 
de  eeuwen  geanalyseerd  worden.  In  Roeselare  ontbreekt  een  dergelijke  duidelijk  omschreven 
landschappelijke en chronologische context. De meerwaarde van uitgebreid natuurwetenschappelijk 



































tweeledig met  centraal  een  bruin  pakket,  omgeven  door  een  donkergrijze  tot  zwarte  humeuzere 





















































































































Verspreid  over  het  onderzoeksgebied  lagen  een  tiental  geïsoleerde  kuilen waarvan  de  functie  en 
datering  onduidelijk  zijn.  Het  betreft  volgende  sporen:  S.2.02,  S.7.03,  S.13.03,  S.22.02,  S.23.02, 
S.24.06, S.26.02‐03 en S.26.05‐06. De vorm en vulling van deze  sporen varieerden  sterk  (ovaal  tot 



















































Binnen  het  onderzoeksgebied  konden  een  vijftal  greppelsystemen  worden  onderscheiden.  Spoor 
S.5.02 was een circa 2 m brede greppel met een vrij homogene  (donker)grijsbruine opvulling. Het 
spoor kon  in westelijke richting verder worden getraceerd  in de sleuven 6 t.e.m. 14 (sporen S.6.01, 








beperkter; de  vulling was  sterk  gelijkaardig  aan deze  van  spoor  S.5.02.  In de  coupe  konden  twee 
fasen  worden  herkend.  Uit  de  vullingen  konden  geen  vondsten  worden  gerecupereerd  wat  een 
sluitende datering onmogelijk maakt. Gezien de gelijkenissen in vulling en verloop kan deze greppel 
eveneens  als  landschapsinrichtende  greppel  worden  geïnterpreteerd.  Aangezien  deze  niet  op 
cartografische bronnen uit de 18e en 19e eeuw wordt afgebeeld, deed hij waarschijnlijk geen dienst 
als perceelsgreppel. 



































































In het uiterste noordoosten  van het onderzoeksgebied  liep een noord‐zuid  georiënteerde  greppel 
(sporen S.1.01, S.2.05, S.3.02 en S.4.01).  In de coupe konden  twee  fasen worden herkend, waarbij 
een humeus pakket onderin het spoor geleidelijk accumuleerde toen de greppel watervoerend was. 
Hierboven  bevond  zich  een  grijs,  homogeen  fluviatiel  pakket,  dat  de  demping  van  het  spoor 

























In  het  uiterste  zuiden,  centraal  in  de  sleuven  15  t.e.m.  18,  liep  een  6  m  brede  noord‐zuid 



























Verspreid  over  het  onderzoeksgebied  bevonden  zich  een  aantal  kuilen  waarvan  de  functie  en 
datering onduidelijk zijn. De interpretatie van enkele van deze sporen als paalkuil is twijfelachtig. Er 
werden voldoende kijkvensters aangelegd, doch er konden geen structuren of sporenclusters worden 
onderscheiden.  Enkele  grote,  onregelmatig  gevormde  kuilen  in  het  uiterste  zuidwesten  van  het 
onderzoeksgebied  kunnen  hoogstwaarschijnlijk  worden  gelinkt  aan  de  hoeve,  grenzend  aan  het 
onderzoeksterrein. De 18de‐eeuwse hoeve is nog steeds in gebruik. 
In het noorden en oosten van het onderzoeksgebied, op geruime afstand van elkaar, werden twee 




natuurwetenschappelijke  uitwerking  van  deze  sporen  lijkt  –  gezien  het  ontbreken  van  een 
archeologische  en paleolandschappelijke  context  – niet  aangewezen.  Sites waar dergelijke  sporen 




vinden  we  als  perceelsgreppels  terug  op  19de‐eeuws  cartografisch  materiaal.  In  het  uiterste 





Tijdens  het  proefsleuvenonderzoek  werden  enkele  sporen  bemonsterd  ten  behoeve  van  14C‐
dateringsonderzoek. De  resultaten  van het  vooronderzoek wijzen  echter niet op de  aanwezigheid 
van een nederzettingssite. Dateringsonderzoek  kan bijgevolg enkele  sporen op  zich dateren, maar 
kan  deze  niet  in  de  ruimere  context  van  een  nederzetting  plaatsen.  Dergelijk  onderzoek  past 





























homogeen pakket behorende  tot de  Formatie  van Gent. De bodemvormingsprocessen  zijn eerder 
beperkt.  In de meeste profielen was  sprake van een dunne bouwvoor die direct overging  in de C‐
horizont.  Hier  en  daar  had  zich  tussen  de  bouwvoor  en  het  moedermateriaal  een  Bw‐horizont 
ontwikkeld als gevolg van intensieve bioturbatie.  
In het uiterste noordoosten van het plangebied was onder de  recente bouwvoor nog een oudere 
bouwvoor aanwezig  (Apb‐horizont,  ca. 10  cm dik). Hieronder ging het profiel over  in het quartair 
zandleempakket  (1C‐horizont), waaronder een pakket  grijsgroen,  glauconiethoudende  zandige  klei 
(2C‐horizont)  aanwezig  was.  Op  de  overgang  tussen  de  1C‐  en  2C‐horizont  bevond  zich  een 
gebleekte, deels gereduceerde E‐horizont, ontstaan als gevolg van het textuurverschil tussen beide 
pakketten en reductieverschijnselen door het ontstaan van een schijnwatertafel als gevolg hiervan. 










Verspreid  over  het  onderzoeksgebied  bevonden  zich  een  aantal  kuilen  waarvan  de  functie  en 
datering onduidelijk zijn. De interpretatie van enkele van deze sporen als paalkuil is twijfelachtig. Er 
werden voldoende kijkvensters aangelegd, doch er konden geen structuren of sporenclusters worden 




houtskoolmeilers  aangetroffen.  Er  werden  geen  vondsten  verzameld  waardoor  de  datering  niet 
duidelijk  is, al wijzen gelijkaardige  vondsten  in de  regio op een datering  in de  late  ijzertijd  tot de 
Vroeg Romeinse periode. 
Alle sporen bevonden zich  temidden van enkele greppelsystemen. Het merendeel van de greppels 
vinden  we  als  perceelsgreppels  terug  op  19de‐eews  cartografisch  materiaal.  In  het  uiterste 
noordoosten  van  het  onderzoeksgebied  liep  een  noord‐zuid  georiënteerde  greppel.  Vermoedelijk 
























































De  aard  en  datering  van  de  sporen  zijn  gelijkaardig  aan  deze  aangetroffen  op  de  aangrenzende 




Het  gebrek  aan  bewoningssporen  kan mogelijk worden  gewijd  aan  de  hoge  grondwaterstand  en 
drassigheid binnen het onderzoeksgebied. De aangetroffen sporen waren eerder ondiep uitgegraven.  
 
‐  Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie, …)? 
Het onderzoeksterrein bevindt zich in de depressie van Ardooie, tussen de cuestarug van Hooglede‐






















































werden  volledig  opgegraven  en  bemonsterd. Het  ontbreken  van  een  duidelijke  archeologische  of 
specifieke  paleolandschappelijke  context  voor  deze  sporen  verlaagt  de  relevantie  van  verdere 
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Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum
PC070001 1 1 Profiel 1 NW 7/12/2015
PC070002 1 1 Profiel 1 NW 7/12/2015
PC070003 1 1 Profiel 1 NW 7/12/2015
PC070004 1 1 1.01 Detail NW
PC070005 1 1 1.02 - 1.03 Detail NW
PC070006 1 1 1.04 Detail NW
PC070007 1 1 1.02 Coupe NW
PC070008 2 1 2.02 Detail NW
PC070009 2 1 2.01 Detail NW
PC070010 2 1 NO





PC070016 2 1 2.03 Detail ZO
PC070017 2 1 2.04 Detail ZO
PC070018 2 1 NO
PC070019 2 1 NO
PC070020 2 1 2.05 Detail N
PC070021 2 1 2.05 Detail O
PC070022 2 1 2.06 - 2.08 Detail ZO
PC070023 2 1 2.09 Detail ZO
PC070024 2 1 2.06 - 2.09 Detail Z
PC070025 2 1 2.06 - 2.09 Detail NO
PC070026 3 1 ZW
PC070027 3 1 ZW
PC070028 3 1 3.01 Detail Z
PC070029 3 1 3.02 Detail Z
PC070030 3 1 ZW




PC070035 3 1 Profiel 1 ZO
PC070036 3 1 Profiel 1 ZO
PC070037 4 1 4.01 Coupe ZO
PC070038 4 1 4.01 Coupe ZO




PC070043 5 1 Z
PC070044 5 1 Z
PC070045 5 1 Z
PC070046 5 1 Z
PC070047 5 1 5.01 Detail Z
PC070048 5 1 5.01 Detail Z
PC070049 5 1 5.02 Detail N
PC070050 6 1 Profiel 1 N
PC070051 6 1 Profiel 1 N
PC070052 6 1 NO
PC070053 6 1 NO
PC070054 6 1 NO
PC070055 6 1 NO
PC070056 6 1 6.01 Detail O
PC070057 6 1 6.02 Detail NO
PC070058 7 1 Profiel 1 ZW
PC070059 7 1 Profiel 1 ZW
PC070060 7 1 Z
PC070061 7 1 Z
PC070062 7 1 7.03 Detail Z
PC070063 7 1 ZO
PC070064 7 1 ZO
Bijlage 8.1.1. Fotolijst
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Foto WP Vlak Spoor Beschrijving richting Opmerking datum
Bijlage 8.1.1. Fotolijst
PC070065 7 1 ZO
PC070066 8 1 Z
PC070067 8 1 Z
PC070068 8 1 Z
PC070069 8 1 Z
PC070070 8 1 8.02 Detail NO
PC070071 8 1 8.02 Detail NO
PC070072 8 1 N
PC070073 9 1 W
PC070074 9 1 W
PC070075 9 1 W
PC070076 9 1 N
PC070077 9 1 NW
PC070078 9 1 9.04 Detail N
PC070079 9 1 9.04 Detail N
PC070080 9 1 9.02 Detail Z
PC070081 10 1 10.01 Coupe NO
PC070082 10 1 10.01 Coupe NO
PC070083 10 1 10.01 Coupe NO
PC070084 9 1 9.02 Coupe ZW
PC070085 9 1 9.02 Coupe ZW
PC070086 10 1 N
PC070087 10 1 10.01 Detail NW
PC070088 10 1 10.01 Detail NW
PC070089 10 1 10.01 Detail NW
PC070090 10 1 10.01 Detail NW
PC070091 10 1 10.02 Detail NW
PC070092 10 1 10.02 Detail NW
PC070093 10 1 Z
PC070094 11 1 N
PC070095 11 1 11.01 Detail NW
PC070096 11 1 11.02 Detail NW
PC070097 11 1 11.02 Detail NW
PC070098 11 1 11.03 Detail N
PC070099 11 1 11.04 - 11.05 Detail N
PC070100 11 1 11.04 - 11.05 Detail N
PC070101 11 1 11.06 Detail ZO
PC070102 11 1 11.06 Detail ZO
PC070103 11 1 11.07 Detail N
PC080104 12 1 NO
PC080105 Omgeving
PC080106 Omgeving
PC080107 12 1 N
PC080108 12 1 12.01 Detail NW
PC080109 12 1 12.01 Detail NW
PC080110 12 1 12.02 Detail NW
PC080111 12 1 12.03 Detail NW
PC080112 12 1 12.03 Detail NW
PC080113 12 1 12.04 Detail W
PC080114 12 1 12.05 Detail W
PC080115 12 1 NW
PC080116 12 1 12.06 Detail NW
PC080117 12 1 12.07 - 12.08 Detail N
PC080118 12 1 12.07 - 12.08 Detail N
PC080119 12 1 12.07 - 12.08 Detail N
PC080120 12 1 Profiel 1 NO
PC080121 12 1 Profiel 1 NO
PC080122 13 1 N
PC080123 13 1 13.01 Detail W
PC080124 13 1 13.02 Detail N
PC080125 13 1 13.03 Detail W
PC080126 13 1 13.04 Detail N
PC080127 13 1 13.05 Detail N
PC080128 13 1 NW
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Bijlage 8.1.1. Fotolijst
PC080129 13 1 13.06 Detail W
PC080130 13 1 N
PC080131 13 1 13.07 Detail NW
PC080132 13 1 13.07 Detail NW
PC080133 14 1 ZO
PC080134 14 1 ZO
PC080135 14 1 Profiel 1
PC080136 14 1 Profiel 1
PC080137 13 1 13.06 Coupe NW
PC080138 13 1 13.06 Coupe NW
PC080139 13 1 13.06 Coupe NW
PC080140 13 1 13.06 Coupe NW
PC080141 13 1 13.02 Coupe N
PC080142 13 1 13.02 Coupe N
PC080143 13 1 13.02 Coupe N
PC080144 13 1 13.02 Coupe N
PC080145 12 1 12.01 Coupe NO
PC080146 12 1 12.01 Coupe NO
PC080147 12 1 12.04 Coupe N
PC080148 12 1 12.04 Coupe N
PC080149 12 1 12.04 Coupe N
PC080150 14 1 14.01 Detail N
PC080151 14 1 14.01 Detail N
PC080152 14 1 14.02 Detail N
PC080153 14 1 14.03 Detail N
PC080154 14 1 14.04 Detail N
PC080155 13 1 Kijkvenster NW
PC080156 13 1 Kijkvenster NO
PC080157 13 1 13.08 Detail NO
PC080158 13 1 13.09 Detail W
PC080159 13 1 Kijkvenster NW
PC080160 13 1 Kijkvenster NW
PC080161 13 1 13.10 Detail W
PC080162 13 1 13.11 Detail N
PC080163 13 1 13.12 Detail NW
PC080164 13 1 13.11 Coupe N
PC080165 13 1 Kijkvenster NW
PC080166 13 1 13.13 Detail NO
PC080167 14 1 Kijkvenster NW
PC080168 14 1 14.05 Detail NO
PC080169 14 1 14.06 Detail O
PC080170 14 1 Kijkvenster N
PC080171 14 1 Kijkvenster N
PC080172 14 1 Profiel 1 ZW
PC080173 14 1 ZO
PC080174 15 1 NO
PC080175 15 1 15.01 Detail NO
PC080176 15 1 15.02 Detail NO
PC080177 15 1 15.03 Detail NO
PC080178 15 1 O
PC080179 15 1 15.04 Detail O
PC080180 15 1 NO
PC080181 15 1 NO
PC080182 15 1 15.05 Detail NO
PC080183 16 1 ZW
PC080184 16 1 ZW
PC080185 16 1 Profiel 1 N
PC080186 16 1 Profiel 1 N
PC080187 16 1 Profiel 1 N
PC080188 16 1 Profiel 1 N
PC080189 16 1 Profiel 1 N
PC080190 16 1 W
PC080191 16 1 W
PC080192 16 1 W
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Bijlage 8.1.1. Fotolijst
PC080193 16 1 W
PC080194 16 1 geen spoornr Z
PC080195 16 1 geen spoornr Z
PC080196 16 1 16.01 Detail Z
PC080197 16 1 16.01 Detail Z
PC080198 16 1 W
PC080199 16 1 W
PC080200 16 1 W
PC080201 16 1 W
PC080202 16 1 W
PC080203 16 1 W
PC080204 16 1 W
PC080205 16 1 W
PC080206 16 1 W
PC080207 16 1 16.02 Coupe W
PC080208 16 1 16.02 Coupe W
PC080209 16 1 16.02 Coupe W
PC080210 16 1 16.02 Coupe W
PC080211 16 1 16.03 Detail NO
PC080212 16 1 16.03 Detail NO
PC080213 16 1 16.04 Detail Z
PC080214 16 1 16.04 Detail Z
PC080215 16 1 16.05 Detail W
PC080216 16 1 ZW
PC080217 16 1 ZW
PC080218 16 1 16.06 Detail Z
PC080219 16 1 16.06 Detail Z
PC080220 17 1 O
PC080221 17 1 O
PC080222 17 1 O
PC080223 17 1 O
PC080224 17 1 O
PC080225 17 1 O
PC080226 17 1 O
PC080227 17 1 O
PC080228 17 1 O
PC080229 17 1 17.01 Detail N
PC080230 17 1 17.01 Detail N
PC080231 17 1 17.02 Detail Z
PC080232 17 1 17.02 Detail Z
PC080233 17 1 17.03 Detail NO
PC080234 17 1 17.04 Detail W
PC080235 17 1 O
PC080236 17 1 O
PC080237 17 1 17.05 Detail O
PC080238 17 1 W
PC080239 16 1 Kijkvenster W
PC080240 16 1 Kijkvenster N
PC080241 16 1 Kijkvenster N
PC090242 18 1 O
PC090243 18 1 18.01 Detail O
PC090244 18 1 NO
PC090245 18 1 18.02 Detail NO
PC090246 18 1 Profiel 1 N
PC090247 18 1 Profiel 1 N
PC090248 18 1 NO
PC090249 18 1 18.03 Detail NW
PC090250 18 1 18.03 Coupe N
PC090251 18 1 18.03 Coupe N
PC090252 18 1 18.04 Detail O
PC090253 18 1 O
PC090254 18 1 18.05 Detail NO
PC090255 18 1 O
PC090256 18 1 O
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PC090257 18 1 Profiel 2 NW
PC090258 18 1 Profiel 2 NW
PC090259 17 1 Kijkvenster NW
PC090260 17 1 Kijkvenster NW
PC090261 17 1 Kijkvenster NW
PC090262 18 1 18.01 Detail ZO
PC090263 18 1 18.01 Detail NW
PC090264 19 1 NW
PC090265 19 1 NW
PC090266 19 1 Kijkvenster N
PC090267 20 1 W
PC090268 20 1 20.01 Detail W
PC090269 20 1 20.02 Detail W
PC090270 20 1 20.03 Detail W
PC090271 20 1 O
PC090272 20 1 Mortel Recente kuilen
PC090273 20 1 20.03 Coupe N
PC090274 20 1 20.03 Coupe N
PC090275 20 1 20.04 - 20.05 Detail O
PC090276 20 1 Profiel 1 N
PC090277 20 1
PC090278 20 1 20.06 - 20.07 Detail Z
PC090279 20 1 20.06 - 20.07 Detail Z
PC090280 20 1 20.06 - 20.07 Detail Z
PC090281 20 1 W
PC090282 20 1 W
PC090283 21 1 21.01 Detail ZO
PC090284 21 1 21.01 Detail ZO
PC090285 21 1 NO
PC090286 21 1 NO
PC090287 20 1 20.08 Detail W
PC090288 20 1 20.09 Detail NW
PC090289 20 1 20.10 Detail O
PC090290 21 1 21.02 Detail O
PC090291 21 1 21.02 Detail O
PC090292 21 1 21.03 Detail O
PC090293 21 1 21.04 Detail O
PC090294 22 1 W
PC090295 22 1 22.01 Detail W
PC090296 22 1 22.02 Detail W
PC090297 22 1 Profiel 1 N
PC090298 22 1 Profiel 1 N
PC090299 22 1 W
PC090300 22 1 W
PC090301 22 1 W
PC090302 20 1 20.10 Coupe NW
PC090303 23 1 23.01 Detail O
PC090304 23 1 NO
PC090305 23 1 23.02 Detail O
PC090306 23 1 23.03 Detail NO
PC090307 23 1 23.04 Detail NO
PC090308 22 1 Kijkvenster NO
PC090309 22 1 Kijkvenster NO
PC090310 24 1 W
PC090311 24 1 24.01 Detail N
PC090312 24 1 24.02 Detail O
PC090313 24 1 24.03 - 24.04 Detail N
PC090314 24 1 24.04 Detail N
PC090315 24 1 24.05 Detail O
PC090316 24 1 24.06 Detail NO
PC090317 24 1 24.07 Detail W
PC090318 24 1 O
PC090319 24 1 Profiel 1 N
PC090320 24 1 Profiel 1 N
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PC090321 24 1 O
PC090322 24 1 O
PC090323 24 1 24.08 Detail Z
PC090324 24 1 24.09 Detail N
PC090325 24 1 24.10 Detail W
PC090326 24 1 24.10 Detail W
PC090327 24 1 W
PC090328 24 1 W
PC090329 24 1 W
PC090330 24 1 W
PC100331 25 1 N
PC100332 26 1 Profiel 1 W
PC100333 26 1 O
PC100334 26 1 NO
PC100335 26 1 26.01 Detail ZO
PC100336 26 1 26.01 Detail NW
PC100337 26 1 Kijkvenster NW
PC100338 26 1 Kijkvenster NW
PC100339 26 1 Kijkvenster NW
PC100340 26 1 26.02 Detail NO
PC100341 26 1 W
PC100342 26 1 26.03 Detail O
PC100343 26 1 26.04 Detail NW
PC100344 26 1 26.05 Detail NW
PC100345 26 1 26.04 Coupe NW
PC100346 26 1 26.06 Detail W
PC100347 26 1 26.07 - 26.10 Detail O
PC100348 26 1 26.07 - 26.10 Detail O
PC100349 26 1 26.07 - 26.10 Detail O
PC100350 26 1 26.07 - 26.10 Detail O
PC100351 24 1 24.11 Detail Z
PC100352 24 1 24.12 Detail N
PC100353 24 1 24.13 Detail NO
PC100354 24 1 24.14 Detail NO
PC100355 24 1 Kijkvenster NW
PC100356 24 1 24.04 Coupe ZO
PC100357 24 1 24.04 Coupe W
PC100358 24 1 24.04 Coupe W
PC100359 15 1 Kijkvenster NO
PC100360 15 1 Kijkvenster NO
PC100361 15 1 Kijkvenster N
PC100362 15 1 Kijkvenster W
PC100363 15 1 Kijkvenster O
PC100364 15 1 Kijkvenster O
PC100365 17 1 Kijkvenster W
PC100366 17 1 Kijkvenster W
PC100367 17 1 Kijkvenster W
PC100368 17 1 Kijkvenster N
PC100369 17 1 Kijkvenster N
PC100370 17 1 Kijkvenster N
PC100371 17 1 17.06 Kijkvenster W
PC100372 15 1 15.05 Coupe Z
PC100373 15 1 15.05 Coupe Z
PC100374 15 1 15.05 Coupe Z
PC100375 9 1 Kijkvenster Z
PC100376 9 1 Kijkvenster Z
PC100377 9 1 Kijkvenster Z
PC100378 24 1 24.04 Coupe NW
PC100379 24 1 24.04 Coupe NW
PC100380 2 1 Kijkvenster W
PC100381 2 1 Kijkvenster W
PC100382 2 1 Kijkvenster W
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Homo/Hetero Textuur Spoorrelaties Datering Datum Coupe J/N
S.1.01 1 1 GREPPEL LNGW DGR GR HK, BIO HOMO ZS1 POPP? 7/12/2015 N
S.1.02 1 1 NAT OVAAL LGR BIO+ HETERO ZS1 7/12/2015 N
S.1.03 1 1 PK RCHTH DBR HETERO ZS1 RECENT 7/12/2015 N
S.1.04 1 1 NAT OVAAL LGR BIO+ HETERO ZS1 7/12/2015 N
S.2.01 2 1 NAT OVAAL GR BIO+ HETERO ZS1 7/12/2015 N
S.2.02 2 1 KUIL RCHTH BR DBR HETERO ZS1 7/12/2015 N
S.2.03 2 1 NAT ROND GR DGR HETERO ZS1 7/12/2015 N
S.2.04 2 1 NAT OVAAL LGR GR BIO HETERO ZS1 7/12/2015 N
S.2.05 2 1 GREPPEL LNGW BR GR HETERO LZ2 7/12/2015 N
S.2.06 2 1 NAT OVAAL GR BIO+ HETERO LZ2 7/12/2015 N
S.2.07 2 1 NAT OVAAL GR HETERO Z2 7/12/2015 J
S.2.08 2 1 NAT OVAAL LGR BIO+ HETERO LZ2 7/12/2015 J
S.2.09 2 1 NAT LNGW LGR BIO+ HETERO SZ2 7/12/2015 N
S.3.01 3 1 NAT ROND GR DGR BIO HETERO SZ2 7/12/2015 J
S.3.02 3 1 GREPPEL LNGW BR GR BIO, FE HETERO SZ2 7/12/2015 N
S.4.01 4 1 GREPPEL LNGW DGR ZW BIO, FE HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.4.02 4 1 NAT ROND LGR GR Bio+ HOMO SZ2
S.5.01 5 1 GREPPEL LNGW BR DBR BIO- HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.5.02 5 1 GREPPEL LNGW GR DGR BIO, FE, HK HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.6.01 6 1 GREPPEL LNGW GR DGR HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.6.02 6 1 NAT LNGW LGR BIO+ HETERO SZ2 7/12/2015 N
S.6.03 6 1 GREPPEL LNGW BR GR BIO, FE, HK HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.7.01 7 1 GREPPEL LNGW DBR DGR HETERO SZ2 7/12/2015 N
S.7.02 7 1 NAT LNGW DGR HK HETERO SZ2 RECENT 7/12/2015 N
S.7.03 7 1 KUIL OVAAL GR DGR HK HOMO SZ2 7/12/2015 J
S.7.04 7 1 GREPPEL LNGW DGR HK HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.7.05 7 1 GREPPEL LNGW DGR HK HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.8.01 8 1 GREPPEL/INSTEEK LNGW LGR HETERO SZ2 7/12/2015 N
S.8.02 8 1 GREPPEL LNGW DGR HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.8.03 8 1 GREPPEL LNGW DGR HOMO SZ2 7/12/2015 N
S.9.01 9 1 GREPPEL/INSTEEK LNGW LGR BIO+ HETERO SZ2 8/12/2015 N
S.9.02 9 1 NAT ROND LGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.9.03 9 1 GREPPEL LNGW DGR HOMO ZS1 8/12/2015 N
S.9.04 9 1 NAT ROND LGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.9.05 9 1 GREPPEL LNGW DGR HOMO SZ2 8/12/2015 N
S.9.06 9 1 NAT ROND GR BIO+ HOMO SZ1
S.10.01 10 1 GREPPEL/INSTEEK LNGW LGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.10.02 10 1 GREPPEL LNGW DGR HOMO ZS1 8/12/2015 N STAAT ALS S.10.01 OP FOTOBORD
S.10.03 10 1 GREPPEL LNGW DBR DGR HETERO ZS1 8/12/2015 J STAAT ALS S.10.02 OP FOTOBORD
S.10.04 10 1 GREPPEL LNGW DGR HOMO ZS1 8/12/2015 N
S.10.05 10 1 NAT ROND GR BR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.11.01 11 1 KUIL ROND LGR BIO+ HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.11.02 11 1 GREPPEL LNGW DBR HOMO ZS1 8/12/2015 N   
S.11.03 11 1 NAT ROND LGR BIO+ HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.11.04 11 1 NAT OVAAL LGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.11.05 11 1 NAT ROND LGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.11.06 11 1 GREPPEL LNGW DBR DGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.12.01 12 1 NAT OVAAL GR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 J
S.12.02 12 1 KUIL ROND GR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.12.03 12 1 GREPPEL LNGW DBR DGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.12.04 12 1 NAT OVAAL LGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 J
S.12.05 12 1 NAT OVAAL LGR BG BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.12.06 12 1 NAT LNGW GR BR BIO+ HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.12.07 12 1 NAT OVAAL LGR BIO+ HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.12.08 12 1 GREPPEL LNGW DBR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.01 13 1 NAT ROND LGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N S.13.01 = S.13.10
S.13.02 13 1 NAT ROND LGR WT BIO HETERO ZS1 8/12/2015 J
S.13.03 13 1 KUIL LNGW GR DGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.04 13 1 GREPPEL LNGW DBR DGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.05 13 1 NAT LNGW DGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.06 13 1 KUIL OVAAL GR DGR BIO, HK HETERO ZS1 8/12/2015 J
S.13.07 13 1 GREPPEL LNGW DBR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.08 13 1 NAT ROND LGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.09 13 1 NAT OVAAL GR BG BIO+ HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.10 13 1 KUIL ROND LGR BG HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.11 13 1 NAT ROND LGR BG BIO HETERO ZS1 8/12/2015 J
S.13.12 13 1 NAT OVAAL DGR ZW BIO+ HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.13.13 13 1 NAT ONREGELM GR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.14.01 14 1 GREPPEL LNGW DBR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.14.02 14 1 KUIL ROND GR HOMO ZS1 8/12/2015 N
S.14.03 14 1 KUIL ROND GR HOMO ZS1 8/12/2015 N
S.14.04 14 1 GREPPEL LNGW DBR DGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.14.05 14 1 NAT OVAAL LGR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.14.06 14 1 NAT LNGW LGR BG BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.15.01 15 1 NAT ONREGELM BR GR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.15.02 15 1 GREPPEL LNGW BR HOMO ZS1 8/12/2015 N
S.15.03 15 1 NAT ROND DGR BR HETERO ZS1 OVERSNEDEN 
DOOR S.15.02
8/12/2015 N
S.15.04 15 1 NAT LNGW GR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.15.05 15 1 HOUTSKOOLMEILER RCHTH DBR ZW HK+ HETERO ZS1 8/12/2015 J
S.16.01 16 1 KUIL OVAAL GR HETERO ZS1 RECENT 8/12/2015 N
S.16.02 16 1 KUIL ROND GR HETERO ZS1 RECENT 8/12/2015 N
S.16.03 16 1 GREPPEL LNGW BR GR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.16.04 16 1 NAT LNGW GR HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.16.05 16 1 NAT LNGW GR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.16.06 16 1 NAT ROND GR DGR BIO HETERO ZS1 8/12/2015 N
S.17.01 17 1 KUIL ROND BR GR HETERO ZS1 9/12/2015 N VERMOEDELIJK NATUURLIJK
S.17.02 17 1 KUIL ROND GR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N VERMOEDELIJK NATUURLIJK
S.17.03 17 1 GREPPEL LNGW BR GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.17.04 17 1 NAT LNGW GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.17.05 17 1 NAT ROND BR ZW BIO+ HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.17.06 17 1 KUIL ROND BR GR HOMO ZS1
S.18.01 18 1 NAT LNGW WT BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.18.02 18 1 NAT ROND LGR WT HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.18.03 18 1 NAT ROND GR BR HETERO ZS1 9/12/2015 J
S.18.04 18 1 GREPPEL LNGW BR GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.18.05 18 1 NAT ROND GR BR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.20.01 20 1 GREPPEL LNGW BR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.20.02 20 1 GREPPEL LNGW BR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.20.03 20 1 KUIL ROND GR BR HK- HETERO ZS1 9/12/2015 J
S.20.04 20 1 KUIL OVAAL BR GR MORTEL HETERO ZS1 RECENT 9/12/2015 N
S.20.05 20 1 KUIL ONREGELM BR GR HETERO ZS1 RECENT 9/12/2015 N
S.20.06 20 1 KUIL ROND BR GR HETERO ZS1 RECENT 9/12/2015 N
S.20.07 20 1 KUIL OVAAL BR GR HETERO ZS1 RECENT 9/12/2015 N
S.20.08 20 1 KUIL ROND BR GR HETERO ZS1 RECENT 9/12/2015 N
S.20.09 20 1 KUIL ONREGELM BR GR HETERO ZS1 RECENT 9/12/2015 N
S.20.10 20 1 NAT OVAAL ZS1 9/12/2015 N
S.21.01 21 1 NAT OVAAL GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.21.02 21 1 GREPPEL LNGW BR HETERO ZS1 9/12/2015 N S.21.02 = S.21.03
S.21.03 21 1 GREPPEL LNGW BR HETERO ZS1 9/12/2015 N S.21.03 = S.21.02
S.21.04 21 1 GREPPEL LNGW BR GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.22.01 22 1 GREPPEL LNGW BR GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.22.02 22 1 KUIL ROND DGR HOMO ZS1 9/12/2015 N
S.23.01 23 1 KUIL LNGW GR BR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.23.02 23 1 KUIL OVAAL DGR HOMO ZS1 9/12/2015 N
S.23.03 23 1 GREPPEL LNGW GR BR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.23.04 23 1 KUIL ROND DGR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 J BORING - 20 CM
S.24.01 24 1 KUIL ROND LGR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N S.24.01 = S.24.11
S.24.02 24 1 KUIL ONREGELM GR DGR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.03 24 1 NAT ROND LGR BIO HETERO ZS1 OVERSNEDEN 
DOOR S.24.04 
9/12/2015 J
S.24.04 24 1 HOUTSKOOLMEILER RCHTH ZW HK+ HETERO ZS1 9/12/2015 J
S.24.05 24 1 NAT OVAAL GR DGR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.06 24 1 KUIL OVAAL GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.07 24 1 KUIL ROND BR ZW BIO+ HETERO ZS1 9/12/2015 J
S.24.08 24 1 NAT OVAAL LGR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.09 24 1 NAT OVAAL LGR GR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.11 24 1 NAT OVAAL LGR HETERO ZS1 9/12/2015 N S.24.11 = S.24.01
S.24.12 24 1 KUIL RCHTH BR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 J
S.24.13 24 1 NAT OVAAL LGR GR BIO HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.14 24 1 NAT ROND LGR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.24.15 24 1 NAT OVAAL LGR GR HETERO ZS1 9/12/2015 N
S.26.01 26 1 KUIL / ONDERKANT ROND DBR ZW HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.02 26 1 KUIL LNGW DGR BR BS, HK HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.03 26 1 KUIL OVAAL BR GR HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.04 26 1 NAT ROND DBR HETERO ZS1 10/12/2015 J
S.26.05 26 1 KUIL RCHTH GR HETERO ZS1 RECENT 10/12/2015 N
S.26.06 26 1 KUIL ROND DGR HK HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.07 26 1 NAT OVAAL GR DGR BIO HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.08 26 1 NAT OVAAL GR DGR BIO HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.09 26 1 NAT OVAAL GR DGR BIO HETERO ZS1 10/12/2015 N
S.26.10 26 1 NAT OVAAL GR DGR BIO HETERO ZS1 10/12/2015 N
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Profiel WP Richting Profielfoto
Profiel 1.1 1 NW PC070001
Profiel 3.1 3 ZO PC070035
Profiel 6.1 6 NW PC070050
Profiel 7.1 7 ZW PC070058
Profiel 12.1 12 NO PC080120
Profiel 14.1 14 NO PC080135
Profiel 16.1 16 N PC080185
Profiel 18.1 18 N PC090246
Profiel 18.2 18 NW PC090257
Profiel 20.1 20 N PC090276
Profiel 22.1 22 N PC090297
Profiel 24.1 24 N PC090319
Profiel 26.1 26 N PC100332
Monster WP Vlak Spoor Vak Vulling Categorie Aantal
M1 24 1 24.004 1 2 Bulk 2
M2 24 1 24.004 2 2 Bulk 3
M3 15 1 15.005 0 1 Bulk 8
M4 24 1 24.004 0 1 Bulk 6
M5 24 1 24.004 2 4 Bulk 3
M6 3 1 3.02 Bulk 1 I
M7 24 1 24.004 2 3 Bulk 2
M8 13 1 13.010 Bulk 1
M9 24 1 24.004 1 4 Bulk 1
Bijlage 8.1.3. Profielen
Bijlage 8.1.4 Lijst  monsters
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